
























- r a z m j e ? t a n j e
stambenih jedinica
radi stvaranja "dvora"
i z m e? u  o b j e k a t a
-otvaranje objekata
p r e ma  v i z u r a ma  i
o s u n ? a n j u
-smje?tanje javnih i
zelenih povr? ina u
"d?epovima" izme?u
z g r a d a
-kretanje sjever-jug i
i s t o k - z a p a d
ostavljeno pje?acima
-kompozicija "punog"
i  " p r a z n o g "
-  s tva ran je  , a l i  ne
n a m e ta n j e  ho d ne
l i n i j e  k o j a  s e
neprestano izmjenjuje
s a d r ? a j i m a
- smje?tanje "servisa"
u prizemlju na sjeveru
te turisti?kih jedinica u
p r i z e m l j u  n a  j u g
- p a r t e r  p r i p a d a
svima, ljudima koji tu
?ive, ali i prolaznicima
- u prazninama uz
glavnu "ulicu" na jugu
i sjeveru se nalaze
??????????????????
????????????????
- objekti se ne
????????????????
-  s m j e ? t a n j e
k o m u n i k a c i j s k e
jezgre sa stubi?tem i
l i f t o v i m a  u  ? l i c
izme?u dvije zgrade
- dinamni?ne razlike
u  v i s i n a m a
??? ?
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